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 【目的】看護は看護の対象である人々の多様な価値観、多様な背景を受け入れ、人々の意
思決定を促進し生きることを支えることを使命とする。これを実現させるためには、看護
者自身の個性や創造性を伸ばす教育が必要であろう。この個性や創造性を伸ばす教育とし
て我々は「ほめ言葉」に注目した。看護教育において、「ほめる」ということは、魅力ある
個性や創造性を備えた看護師を育成するうえで、重要な教育方法の 1 つであると考える。 
本調査では看護学生と看護師の看護場面における「患者に対するほめ言葉」について調
査し、ほめ言葉の創出数とその内容を比較し検討する。 
【方法】調査対象は A 大学看護学生及びＢ病院看護師。調査はあらかじめ持っているほめ
言葉の創出(調査 1)、 ほめ言葉創出ワーク前(調査 2)と後（調査 3）。分析はほめ言葉の創
出数と内容を対応のあるｔ検定とχ2 検定を用い比較した。有意水準ｐ＜0.05 とした。そ
の後創出されたほめ言葉を、A.B.スクロームによる 7 つの能力を用い分類し分析した。 
【倫理的配慮】 本研究は所属機関の倫理審査を得て行われた。対象者に目的、方法、参
加の自由、成績に関係がない等を文書と口頭で説明した。 
【結果】1．対象者は看護学生 12 名、平均年齢 20.3 歳。看護師 11 名、平均年齢 44.0 歳。
両者のほめ言葉創出数の比較では、調査 1 の平均±標準偏差:看護学生 7.3±2.9、看護師
8.1±2.3、調査 2:7.3±1.7、8.9±3.2、調査 3:10.9±3.5、10.4±3.6 であった。看護学生
は調査 1 と調査 3 で創出数が有意に増え、看護師は変化がなかった。ほめ言葉の内容分析 
の比較では、AIQ と EIQ は看護学生が、JIQ と PIQ は看護師が有意に高かった。ほめ言葉の
項目別の比較では、看護学生は 8 項目中 7 項目に、看護師は 4 項目(DIQ、JIQ、MIQ、PIQ）
に創出がみられた。 
 
 
 
【考察】ほめ言葉の創出数が看護師の方が多いこと、JIQ（判断力 IQ）と PIQ（人格的
IQ）が看護師に高いということは、臨床経験により培われた成果と考える。看護学生の場
合、ほめ言葉創出ワークの前後で有意に差がみられ、ワークの後にほめ言葉を獲得してい
て、教育の意義があることが示唆された。さらに、看護学生は、様々な項目のほめ言葉の
創出があり、思考の柔軟性を示していた。一方看護師は 4 項目に集約されていて、日常業
務の中で患者に掛ける言葉がパターン化しているのではないかと考えられる。 
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注）AIQ:学力 IQ CIQ:創造性 IQ DIQ:巧緻性 IQ  
EIQ:共感性 IQ  JIQ:判断力 IQ  MIQ:動機付け IQ  
PIQ:人格的 IQ  
(％ )  図 1 看護学性と看護師のほめ言葉の比較  
分類 看護学生 看護師
よく調べられていて驚いてしまいました。
知識がたくさんあって素晴らしいですね。
今はしっかりと立てていますね。 歩き方が前よりよくなりましたよ
よく腕が上がるようになりましたね。 背筋が伸びていますね
以前より動き方がスムーズになりましたね
きっとそれが回復に影響しているんですね。 決められた水分量を守れてますね
自己管理ノートを作ることはいいことですね。
よく話してくれましたね。
目標までもう少しですね。 顔色がいいですね
表情が明るくなりましたね。 検査結果が良くなってよかったですね
１日目と比べてだいぶ変わりましたよ。良くなりました
よ。
リハビリがんばってますね
いつもリハビリしている効果が出てきたように見えます
よ。
今日はお食事をたくさん食べられましたね
力がついてきましたね。 顔色がよくなりましたね
また一歩近づきましたね。 すごく顔色がよくなりましたね
大変なのにがんばってますね
おしゃれですね。 家族毎日来てくれてうれしいですね
恰好いいですね。 いつもきれいにしていますよね。
元気がありますね。 元気になれます。（あなたをみている）
前向きに考えたり、思うことはステキなことですね。
あなたが協力して下さったから無事に終わりました。
さすがですね。それだけ経験があるからですね。LIQ
表3　看護学生と看護師のほめ言葉(例）
AIQ
JIQ
DIQ
MIQ
PIQ
